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キチン・キトサン 
と絹タンパク質の 
製膜技術を確立している。
装着快適な 
人工皮膚 
電子線照射による 
橋架け技術 
キトサンは抗菌性を
示す。セリシンは人皮
膚と似たアミノ酸組
成を持つ。 
人工皮膚、傷バン、 
細胞培養の培地など 
キトサン/セリシンの
混合割合と種々の性
質の明確化 
無薬傷バンへの応用 
情報蓄積中 
クリーンな新技術
キトサンのアミノ基 
含有量の調節技術 
（治癒特性に影響） 
 
シーズ シーズ
 
Fig.1人工皮膚用多孔質膜 
複合化，多孔
質制御 
